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EAH 414/4. KEJUBUTERAAIY KESIHATAN AWAM LANJUTAN
Masa : [3 jarn]
Arahan Keoada Calon:-
L Sila pastikan kertas pe,periksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat berce"tak rcrmasuk lampiran
sebelum anda menrulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan satraja. Mad€h hanfia akan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasul*an di dalam buku mengikut susunan dan
bukannya LIMA (5) jawapan tcrbaik.
3. Semua soalan mempunyal marlolt yang sama.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. SEmua soalan MESTILAH dijawab dalam Batrasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
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l. (a) Berikan IIUA (2) kaedah peneurdan air sisa berasid. ( 4 markah)
(b) Terangkan prinsip etelsrodialisis dalam mengolah air sisa ZrSOc. ( ? markatr)
(c) (i) Temngl<an lanekah-langl€h bagaimana anda merekabetuk loji olahan air sisa kilang gdah
dari pernnrlaan hirgga ke proses reka bentuk alfiir.
(ii) Lakarkan SATU (1) cpntoh proses olahan yang boldr digunalcan tntuk mangolah sisa
dalam b(i).
( 9 rna*atr)
2.(a) Berikan IIUA (2) €ortroh penggunaan proses olahan secara anaerobik dalam mangolah air sisa
rndustri.
( 4 markah)
(b) Tuliskan kedua-dua peringkat proses p€ncenxran anaerobik dan terangkan secara nngkas.
( 8 marlott)
(c) Snatu loji olatran air sisa industri mmgfusilkan kadaralir air sisa l20m3/hari dargan 4o/o
daripadanya adalah €napcemar dqgan kandungan pqgal terampai menrap 70%. Kirakan saiz
serta masa tahanan p€ncema anaerobik yang diperlukan.
( 8 mart<ah)
3. (a) Namakan TIGA (3) jcris p€nrnu biasa. ( 3 markatr)
(b) B€rikan DUA (2) objddif penrasenganpaggahar di seromburg asap. ( 6 mart€h)
(c) (t Namakan DUA (2) jenis pelapik fang biasanya digpnakan di kambus tanah teqamin dan
berikan masiry-masing IIUA (2) corrdt bagi setiap jads.
( 6 merl€h)
(ii) Lakarkan cortoh k€ratan rentas biasa pelapik korposit di tapak kambus tenatr t€rjarrin.
( 5 markah)
4. (a) Terangkan secara ringkas sdah satu ka€dah pengurangan sisa yang boleh dilakukan di kilang
panapis minlak kelapa sawit.
(b) Beril€npargertian 'Indel$ Kualiti Air'.
( 6 markah)
( a marlcah)
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4. (c) Dda beriks diperol*ri dari kawasan penrmahan fang mengand,ngi 1500 buah rumah. Masa
yang diambil urfilk mcrgunpul deta ialah sendnggu,
Tentukan:(i) berat sisa p?ejal 1lang dijana per minggu.(ii) rlrit pcrjanaan sisa pepejal uiluk kawasan perumdran itu jika dianggap s€tiaP rrurnh terdiri
dari 5 orangpenghuni.
Data : a) Bilangan muatan trak perrampat - 12
b)Isipadupuratatrakpfiiarpat : l5m3
c) Bilangan muetan uiluktraktorbule : l0
d) Isipadu purata trakttrbuka - 5m3
e) Bilangan muatan dari individu menggunakan kendoraan porscdirian =25
f) Anggaran isrpadu sciap kcrdoraanp-erscrdirian :0.25 mr
Dari data lapangan" k€tumpatan sisa pqejd untr* (a), (c) dan-(e) adalatr masirg-masfug
L25lq/mt,11o kg/m3 dan7o rym3. (10 markah)
5. (a) Bincanekan EMPAT (4) sumber utama sisa pwgal (markrr)
O) Ifuraikan sebarang EMPAT (4) ciri,fizikal pemrng sisa ppejal majlis perbandaran ( 6 rnarl@tr)
(c) Komposisi sisa pcpejal dari kawasan p€rumahan adalah seporti dalam Jadual l.
Angarkan: (i) l€ndungan lernbapan(ii) formula kimia utuk sisa tssebrt
(iii) londungan i€nag' berdasarkan b€rat kerLtg
Jedual I
Konponen
Jisim
(Vo)
Iknfungan lalbapan
tipikal(%)
Sisa Makanan 35 70
Kortas 35 6
Kadbod I 5
Plastik 5 2
Tdrstil 4 10
Buancan Taman 5 60
Kaca 8 2
tdaklumat tambafran mungkin boldr dipenoldri deri Jadual 2 dn 3 dalam Lampiran.
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5. (d) Daripada komposisi sisa dalam Jadual 1, toranglcan s@ara ringkas lompulan p€ridaPatan ]rang
manakah ia meqakili
6. (a) Bincaqglon penrbentulsan bau dari sisa seinasa masih dalam bekas simpanan
( 2 markatr) I
( 3 narkah)
\
O) Ab"gtr yang dimaksudkan dcrgan p€ngurangan (minimization) sisa pepejal majlis perbandaran?
Eenkan EGA (3) cornoh png sesuai dalam jawapan anda
' ( 5 markatt)
(c) Senaraikan semua aldiviti )angterlibat dalam sistenn pengunrpulan sisa majlis perbandaran( 4 markah)
1(d) Eeriltan nama dua sistqn pengumpulan yar:g digpnatQn, uduk margumpul sisa majlis
perbandaran. B€rikan persamaan atau berbezaan yang wtrjud di antara dua sistern tersebu.
( 4 marl<att)
I "'i'': i i.: .-
, ., (e),.. Tuliskan nota pcrdekteapi padat urtuk sebarang DIJA (2) dari berikfr:
(i) Pirolisis
I ,i ,.: : (ii) htar sernula kertas(iii) stsei pemindatran
(iv) pengf<ottposan
'''
7.(a) Slarikd Flora Fauna tdah dipilih oldr,ksajaan Ferak rmulc,mer€kab€ttuk sebuah tepak kambus
tan h di Papan, Perak. S€narait€n dan tnrangl€n SEPIILUH (10) fahor penting yang mesti
dipertimbanglcan oldr sesoorang pennrding lctika msrdcabentuktapak kambus tanah torsebdz
(10 mart<ah)
(b) Lanf lsapan dan gas kambrrs tanah merrry.akan dua poghasilan dari tapak kambus tanah sisa
p?ejal. Apati+h lrcsan k*radiran keduaduanp ke atas alam sekitar? /.
5 marl€h)
(c) Anda dimirfa untuk merekabentuk loji rawdan lartrt lesapan di sebuatr tapak kambus tanatr png
baru. Apakah jerris-jenis rawatan yang anda cadangkan urtuk merawat lann lesapan dan
margapakatr anda pilih jenis-jenis rawatan tersebut. / ( 5 markah)
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LAMPIRAN
Jeduel 2 D.r. Ttplkal Andltls Mub'Drd Koorpoocl Bohbbrknr Dl Dclan
SPMP(dart Tclobano'loq 19tt)
J.dunl3 Dotr Up$drEggrrrE ter.3. yrng bolch rlbard:hl drrlprdrrar
Fpctrl MrF *rmuarrm(darnT&obamglw' 191t2)
SisaMahnatt
Kertag
I(sdbod
Plrrtik
Tekstil
Getatt
Kulit
SisaTanaman
(nmpugdaun)
I(ant
Bahansganikystg
Lain
Gelas.
T'inKosutg:
Irgam Ferum
Habuk, Debu,batr-
bata
3J00-7,000
11.600-18,600
13,950-17,4S
xt9&-37200
Itt00-l8,600
2080e,27p00
15,I00-19,800
2;00-18,600
17,450-19,800
11,000-26,000
r0G250
250-1,200
25G.1200
2"300-1I,650
4o-50
16J50
16,300
32,'500
tx4r0
232fl
rx450
6 
-s00
18$00
18,000
150
704
700
7,000
)
@u*mutns)
Kornponat I&rbon ffi&ogcrr Okslgen l'likogclt Sulftn Abu
ffi 0.4 5.0ffiqt.o 6.4 37'o z'o u't J'vK€ctas 433 6'0 #.'0 0'3 0'2 6'0(n
Kadbod 44'0 5'9 M'6 0'3 0'2 5'0
Plastt 60'0 7'2 72'8 10'0
Tel$til 55.0 6.16 3t'2 4'6 A'15 2'5G€tah 78'0 t0'0 - 2'0 l0'0Kutit 60'0 8'0 tt-6 t0'0 0'4 l0'0
BnarganTauron 47'g 6.0 38'0 3'4 0'3 4'5
Ka),u 495 6.0 AJ 0'2 0't t'5
i;,lnttBabmOrgpnlt 4S.5 6'5 37'5 2'2 0'3 5'0
Habulqabu, bafir'batadll'26'3 3'0 2'0 0'5 0'2 68'0
f * Sep€rtixnsrta dihnng
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